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Предложен один из возможных подходов к наполнению содержания новых и обновляемых образо-
вательных стандартов и программ, научно-исследовательских работ и научных проектов верифициро-
ванным смыслом на основе «модели тезауруса определения термина» на примере термина «информа-
ция». Проведенное моделирование тезауруса термина позволяет усилить роль языка в понимании, осво-
ении, передаче информации и знаний, а также накопить, обогатить и распространить передовой опыт 
(компетенции), совершенствовать координацию работ в области научной терминологии.  
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Введение. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании» от 29 октября 1991 г. 
№ 1202-ХII и постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О государственной комплекс-
ной программе развития образования и воспитания в Беларуси на период до 2000 года» от 15 ноября 1993 г. 
№ 783, разработана Концепция стандартизации в сфере образования Республики Беларусь (1996 г.) [1], 
на основе которой в нашей стране создана Система образовательных стандартов, включающая термины 
и их определения.  
Действующие образовательные стандарты имеют статус «технического нормативного правового 
акта», являются инструментом государственной политики в сфере образования Республики Беларусь, 
признаются в рамках Союзного государства, ЕАЭС и Болонского процесса.  
Современный период совершенствования системы образования Республики Беларусь характери-
зуется: 
–  обновлением национальных стандартов высшего образования [5] с учетом глобальных тенден-
ций развития высшего образования [3], достижений белорусских ученых в исследовании глобализации 
мировой экономики и интернационализации высшей школы [4]; 
–  проектированием образовательных стандартов и программ нового поколения (поколение 3+), 
ориентированных на реализацию стратегии «Наука и технологии: 2018–2040». 
В связи с этим представляется актуальной проблема создания терминологии по новым научным и 
учебным дисциплинам в области информационно-коммуникационных технологий, искусственного ин-
теллекта и защиты информации, а также информационно-лингвистическом сопровождении создания 
и развития кластерных структур в различных отраслях профессиональной деятельности. Как следствие, 
нуждается также в обновлении существующий терминологический аппарат и его гармонизация с между-
народными и межгосударственными стандартами (ГОСТ 704-2010, ИСО 9000-2015), требованиями 
ЮНЕСКО, Болонского процесса, Российскими образовательными стандартами (ФГОС). 
В статье приведены результаты исследований по наполнению содержания новых и обновляемых 
образовательных стандартов и программ, научно-исследовательских работ и научных проектов верифи-
цированным смыслом на основе «модели тезауруса определения термина» на примере термина «инфор-
мация». 
Основная часть. В основу проведенного исследования положены следующие допущения 
и ограничения: 
1. Информация, в широком смысле, рассматривается как ресурс и товар. 
2. Модель тезауруса термина имеет технический нормативный характер. 
3. Передача и обмен знаниями в образовательном и научно-исследовательском процессе рассмат-
риваются как информационный поток, проходящий фильтрационную обработку. 
4. Метод тезауруса термина задается как алгоритмическая модель. 
5. Объекты в реальном мире идентифицируются свойствами и абстрагируются в понятия, а свой-











Рисунок 1. – Опорное кольцо зависимости «объект-свойство-характеристика-понятие»  
(ГОСТ ИСО 704-2010, ИСО 9000-2015) 
 
На первом этапе исследования проведен анализ существующих информационных моделей тезау-
руса в различных сферах профессиональной деятельности [3, 6, 7] и построена общая структурная мат-
рица тезауруса (таблица 1), которая используется на последующих этапах исследования как аналог пред-
лагаемой модели тезауруса термина. 
 
Таблица 1. – Общая структурная матрица тезауруса термина 
 
Этапы Комментарий Научная основа 





Цель – численное ограничение данных, связанных с пропускной 
способностью канала восприятия и человеческим фактором. 
Цель достигается путем статистического (синтаксического) анализа 
данных (определений понятий, ответов на вопросы). 
Отсеивается та часть данных, которые не удовлетворяют установ-
ленным требованиям (например, дефектные определения: заколь-
цованные, отрицательные, неточные). 
Этап имеет физико-психологический смысл. 
















Цель – отбор воспринимаемых слов и их определений в соответ-
ствии с семантическим значением. 
Осуществляется посредством прохождения данных через семан-
тический фильтр (тезаурус).  
Содержит семантический треугольник.  
Этап отражает психосемантический аспект обработки данных. 
Воспринимаются только понятые слова и их определения. Бес-
смысленные данные отсеиваются.  














Цель – отбор информации, полезной для решения практических 
задач. Процесс осуществляется путем прохождения данных через 
прагматический фильтр. На этом этапе отбирается только полез-
ная информация, исключая ненужную, избыточную и чуждую.  









Выход Обратная связь < управление (менеджмент) > 
Использование информации как ресурса и товара. 





На втором этапе исследования в соответствии с общей структурной матрицей тезауруса термина 
разработана соответствующая алгоритмическая модель, состоящая из следующих 7 блоков (рисунок 2). 
Объект Понятие 














Абстрагирование – процесс  
выделения совокупности общих 
признаков объекта и на этой  














Рисунок 2. – Алгоритмическая модель 
 
Разработанная модель позволила: 
1) установить исток и происхождение термина, изменение его объёма и смысла в процессе раз-
вития, а также реализацию принципа историзма и преемственности в научном исследовании; 
2) выяснить однозначность смысла термина по его корню и основанию;  
3) установить всесторонние (горизонтальные и вертикальные) семантические связи ядра струк-
туры и периферии термина;  
4) определить посредством классификации полноту смысла термина; 
5) сформировать кластерную структуру определения каждого термина; 
7) сформулировать обобщенное определение терминов; 
8) наполнить определение каждого термина смыслом, соответствующим современным историко-
этимологическим, логическим, лингвистическим и синергетическим требованиям; 
9) проектировать обобщенное определение; 
10) перевести определение термина на белорусский и английский языки, что доказывает воз-
можность разработки трёхъязычного русско-белорусско-английского тезауруса. 
Апробация семантической модели тезауруса проводилась с использованием термина «информа-
ция». Семантическая модель тезауруса термина «информация» приведена в таблице 2. 
 




Название термина: Информация / Iпфармацыя / Information 
Цели, результаты анализа термина и синтеза его определения 
1 2 3 
1  Историко-этимологический анализ термина 
Цель – установление истока (начала) и происхождения термина 




Страны, начавшие применять термин: Англия – XIV – XV вв. (Английское пра-
во); США – 1948 г., работы Н. Винера и К. Шеннона по теории информации; 
Россия – начало XVII – XVIII (эпоха Петра I), возобновление – середина ХХ в. 
Источник: Ю.В. Волков (2016) [2]; Беларусь – бел. науч. терминология (1922); 
информатика 1960–1970 гг. 
Источник: М.К. Буза (1994) 
1.2 Этимология Этим. 
[…]. 
[< пол. informaсjа < лат. informati – «представление; разъяснение; изложение», << 
informare – «придавать вид; формировать; организовывать; обучать; воспиты-
вать», << formare – «формировать; организовывать; устраивать», << forma – 
«форма, вид; устройство; организация; образ»].  
Источник: В.В. Морковкин (2016) 
2  Морфологический анализ термина 
Цель – выявление значения термина по корню слова 
2.1 Морфология 
Морф. (…) 
«Информация» по частям слова: «ин» – в + «форма» – образ, вид + «ци» – функ-
ция движения; внутренняя форма движения 
2.2 Родственные слова  Информатика, информатизация, информирование, информатор, информацион-
ный, информативный, информировать и др. 
1. Историко-этимологический блок 
2. Морфологический блок 
3. Семантический блок 
4. Классификационный блок/классификатор 
5. Статистический/частотный блок 
6. Проектный/конструкторский блок 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 
3 
  Семантический анализ термина 
Цель – установление семантических связей структуры (ядра) термина 
3.1 Смысл/значение 
См. 
Вид, форма, учение; мысль, образ, знание; отражение разнообразия, мера упоря-
дочения, определенность, вероятность и др. 
3.2 Синонимы  
Син.   
Весть, информирование, оповещение, материал, данные, сведения, сообщение, 
новость, справка, уведомление, извещение и др.  
3.3 Антонимы Ант. Дезинформация 
3.4 Гиперонимы Гип. Знание, гипертекст, и др. 




Информационное общество, информационный ресурс, информационная техноло-
гия, информационная война, средства массовой информации и др. 
«Информация – это разность тезаурусов» (Ю.А. Шрейдер, 1971) 
4 
 Классификационный анализ термина 
Цель – установление полноты определения термина 
4.1 Способ  
кодирования 
Информация: символьная (буквы, цифры, знаки и др.), текстовая (комбинация 
символов), графическая (изобразительная), звуковая 
4.2 Способ передачи  
и восприятия 
Информация: визуальная, аудиальная, числовая, чувственная, органоптическая 
(запаховая), генетическая и др. 
4.3 Сферы  
деятельности  
Информация: научная, образовательная, экономическая, военная, управленческая, 
правовая, культурная, международная и др. 
5 
 Частотный анализ смыслов существующих определений термина  
Цель – вывод  общего определения термина 
 Частотный  
спектр смысла  











50 50 - - 
5.1 Нормативные 
определения 
Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-
цессах независимо от формы их представления (Закон РБ,2008, №455-З) 
5.2 Определения в 
энцик. и словарях  
67 15 18 - 
Информация – совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между 
ними. ( М.К. Буза, 1994) 
5.3 Научные, учебные 
определения  
45 20 35 - 
Информация – отражённое разнообразие в любых объектах (процессах) живой и 
неживой природы (У.Р. Эшби, 1961; А.Д. Урсул, 1968) 
6  Проектирование нового определения термина  
6.1 Обобщённое опре-
деление 
Информация – отражение разнообразия результата коммуникации и/или взаимо-
действия объектов в определённой форме 
6.2 Альтернативное 
определение 
Информация – сведения, независимые от формы их представления 
6.3 Экспертное  
определение  
Дается экспертами 
6.4 Лигитимация  
определения 
Осуществляется одновременно с утверждением нормативного документа 
7  Перевод определения термина на иные естественные языки 
7.1 Перевод  
на белорусский 
язык 
Iнфармацыя – адлюстраванне вынiка камунiкацыi i/цi ўзаемадзеяння аб’ектаў у 
вызначанай форме 
7.2 Перевод  
на английский язык 
Information – reflection of the result of communication and / or interaction of objects in 
the some form 
 
Заключение. Проведенные исследования позволяют сделать следующие общие выводы. 
1. Разработанная модель тезауруса термина позволяет усилить роль языка в понимании, освое-
нии, передаче информации и знаний, а также накопить, обогатить и распространить передовой опыт 
(компетенции), совершенствовать координацию работ в области научной терминологии.  
2. Апробированная в процессе разработки определения термина «информация» модель может 
служить основанием для внедрения её в практику проектирования образовательных стандартов и образо-
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3. Заимствованная из математической логики конъюнктивно-дизъюнктивная нормальная форма 
(союзная связка) «и/или» позволяет реализовать в определениях сложных терминов принцип необходи-
мого разнообразия. 
4. Широкое определение термина дает возможность охватить всё многообразие версий и смыс-
лов, вкладываемых в него различными исследователями, привлекает альтернативные варианты, позво-
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ON THE USE OF THE SEMANTIC MODEL TO UPDATE THE TERMINOLOGY  
IN THE FIELD OF EDUCATION AND SCIENCE 
 
V. BATUCHKO, N. BOBOVICH, С. LEBEDINSKIY 
 
The article proposes one of the possible approaches to filling the content of new and updated educational 
standards and programs, research works and research projects with verified meaning based on the “thesaurus 
definition model of the term” using the term “information” as an example. The modeling of the term thesaurus 
allows us to strengthen the role of language in understanding, mastering, transmitting information and 
knowledge, as well as accumulate, enrich and disseminate advanced experience (competences), and improve the 
coordination of work in the field of scientific terminology. 
Keywords: information, thesaurus, educational standard, semantic model, artificial intelligence. 
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